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83
83
86
86
86
86
86
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
74 ∑
74
œ œf œ# œ œP œ œ œn œ œ œ
5
œf œ œ# œ
® ‰
74 œœ
p
..œœ œœ# ..J
œœ
F
⋲.....sul pont ord
74 ∑
∑
J¿
recite ‰ ⋲ ¿ ¿ ¿ 3.¿ ¿ ¿ ¿
Ah an ol sa ram ki da ri
‰ . j˚œπ ˙
‰ œp œœ# ˙˙
∑
∑
J¿ ⋲ ¿
stage whisper¿
nün ne ma
j˚œ ⋲ œbP œ
..œœ#
∑
∑
e»120
.J¿ ⋲ ‰ Œ .
üm
œp jœ œ
jœb
œp œb œ ‰ œ œb œ ‰
‰ œp œ
œ œ œ
Œ . ¿
p
M. Cym
J¿
&
&
B
÷
÷
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
rit..............
rit..............
78 ∑
78
.˙
78 ⋲ œ œb œ œ
œ# .œ
p
78 ∑
∑
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&&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
Freely79 ∑
79 ∑
79 œb
F
œ œ œb œ
p
.œ œ
f
.œ
p
œb œn œ œb œ œ .Jœ ⋲
79 ∑
∑
q»40
œbf . .œ non vibfp œ vib œ
wide vib
Hes bo
∑
Œ ˙bfp
non vib
œChanggoF
jœ ‰ œ
p
œ œ œ
œ
Bass Dr
F
Œ Œ
œ
ƒ
œb p œb œ .œ œ .œ œ . .œ œ
(m) hyi a an ha (n) nach
∑
œvib
ƒ
œwide vib
p
œ œb
F
3œ œ œ
p
œ
œF J
œ ‰ Œ
∑
&
&
B
÷
÷
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
82 œb .œb
fp œnon vib .œ vib œ œ
f
œ
bi chi i chöb
82 ∑
82 Jœ ‰ œ
P
œ œb œb .œ œ œb œ œ œ œb 5œn œ œ œ œ œ
82 œp Œ Œ
∑
œb œb œ œ œ œb
P œn œ . .œ œb œ
p
si wi da (m)kyu
∑
‰ Jœbπ
œ œ
P 5
œ œb œ œb œ œ
∑
∑
œb
f . .œ
f œbp .œ
ƒ
œsub œbp
it da a
∑
œb
fp
œ gl œb .œ
ƒ
œ
sub
œb
p
∑
∑
&
&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
Freely85 ∑
85 ∑
85
6
œ
F
œ œb œb œb œ œ . .œ œ œ
3
œ œ œ œn œn œb œ .œ œ œ œb œ œ
85 ∑
∑
q»40
œf . .œfp œ œ
or kwö
∑
œ
p
œ œb
F
œ œ œ
p
œ
œF
jœ ‰ œ
p
œ œ œ
f
œF
Œ Œ
œ
ƒ
œb Pœ œ .œ œb œ œ œ œ œ œ
ö do ssüb rüm han
∑
.œ
ƒ
œb
p
.œ œb œ œ .œb œ œ œ œ œ
œp J
œ ‰ Œ
∑
-7-
Kyong Kyu-hui (1937-) II Wild Lettuce
&&
B
÷
÷
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
88 œbF .œb œ œ œ œ œ œb œ . .œ œ
p
se sang sa li ku
88 ∑
88 .œF œb œ .œ œb œ œ . .Jœ ®
88 œp Œ Ó
∑
.œb œb œ œ œ œ
ƒ
œ œb
P
œ
ma (s) in de
∑
.œb p œ œb œ œ œ ƒ⋲ œœb
Pœ
∑
∑
Freely ∑
∑
7
œ
f
œb œb œ œb œ œb
p
œ œ .œb œ œb œ .œ œb .œ
f
œ œn œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ .œ œ œ . .œb œ
p
∑
∑
&
&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
q»40
91 œbf .œfp œ œ
f
œ
chi küm do
91 ∑
91 œb
F
œ œ œb
f
œ
p
œ œ
91 œF
jœ ‰ œ œ œ œ
œF
Œ Œ
œb .œb pœsub œ
ƒ
hyö
∑
œ
f
.œ œ œb .œ
psub
œb
F
œ œ
ƒ
œ Jœ ‰ Œ
∑
œ
F
œb œ .œ œb . .œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ
kkü t'e ka (m)do nu
∑
œb
F
.œ
fp
œ œb
F
œ œ
p
œb .œ œb œ 3œ œ
F
œ
∑
∑
œ .œ
ƒ œ œb œ
p .œ
ƒ
œb p
(n) ne ko
∑
œ œb œ œn .œb
p
œ œ œ
ƒ
œb
p
∑
∑
&
&
B
÷
÷
42
42
42
42
42
89
89
89
89
89
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
95 .œb œ œ œb œ œ
f
œ
p
œ œ
f
œ
p
œb œ
hyang e ssü (m) ba kwi
95 ∑
95 œb œ œ œ œb
f
œ
p
.Jœ
f
⋲ œœb
p
non vib
95 œp Œ Œ
∑
∑
∑
˙˙
Œ 5œ
p
œ œ œ œ &
∑
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&&
B
&
÷
89
89
89
89
89
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
rit..............Slow q.»5297 ∑
97
œπ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ .œF
œ jœ
97 .œπ
..˙˙#
F
97
œ
Vibr
F œped
motor on
œ œ# œ œ .œ œ jœ
 
Mark Tree
F          
   Œ . Œ .
A Tempo rit..............Œ . Œ . ‰ ‰ Jœb
P
He
œbp œ
œb œ œ œ œ œ œb
jœ .œ œ
œfœp
.œbp
..˙˙F
œb œb œ œ œ œb œ Jœ Jœ
œb
p
             Œ . Œ .
Tempo di Valse q.»52
œ jœb œ Jœb .œ
sal or o li
‰ œp ⋲ J
œ œ œ œb
P
œ
p
œbFp œ œ
j˚œ ⋲ ‰
.œPizz
œ
Arco
œ œ j˚œ ⋲ ‰
..œœbP œœ
jœœbn ..œœbF
∑
œ
π
œ œb œb œ œb .œ
F œ œ œ .œp
ye wi ö neu no ra (n) se
‰
œ
π
.œ œb œ œ Jœ
F œb
œ
p
œbπ œb œ
œ œ œ .œb
F
œ œ œ .œ
p
œ œ
..˙˙ jœœ ‰ ‰
∑
&
&
B
&
÷
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
101œ œ œb .œ œ Jœb
(k) in byal dü
101œ œ œ œ œ œb œF
œ .œ œb œ œ Jœ ⋲
101
œb œ œ œb œb œn œ
F
œ .œ œ œ œ Jœ ⋲
101 ∑
∑
.˙ .œ
li
Œ . ⋲ œ#P œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ
.œ#
p œ
œ .œ œ œ# .œ &
œ
F
œ œ# œ# œ# œ .œ œ Jœ#
 F        
     Œ . Œ .
.œ œ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ 5œ
F
œb œ œ œ .œ œ œ# Jœ
p ‰
. Jœn
F
.œ œ# œ# .œ œ
œ œ œ œ
F
œ œ œ œ œ# œ .œ œ Jœ
∑
∑
œb œ œ œ œ œb œ
fp
œ# œ œ œb œ
œb
f
œ œ œ œb œ œ œ#
p
œ œ# œn œ œ œb
....
œœœœbb
b
f
....
œœœœ
œœœœ ‰
.¿M. Cym
F
Œ . Rattle .œ
&
&
&
&
÷
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
105‰ œf œb œ œb œ œb œn œ œb Jœ ‰ ‰
dam no mo ro ddwe u nun
105 j˚œb ⋲ ‰ ‰ ‰
œ œb œ œ œ œ# œ# œ# œn
105
Jœf
⋲ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œb œ œ# œ# œ# œnB
105
œœœ#
jœœœbb ...œœœn
jœœœ ‰ ‰
Jœf
‰ ‰ Œ . Œ .
œ œ œ œbp œ œb œ œ œ œ œ œ 3œ#
F
œ œ
chul röng i nüœ œ .œ œ œ .œ
p
.œ œ 3œ# œ œ
.œ œb œ
p
.œ .œ œ 3œ# œ œ
‰ ‰ . j˚œp œ œ œ
œ œb œb œ
F
œ
œ
∑
œ œ œ œ# Jœ .œ#
(n) wör chü
JœF⋲
œ# ⋲ Jœ#
œ œ œ œ œn œ œ#
œ
F
œ œ œ ⋲ ⋲ . œ œ# ⋲ ‰ ⋲ . œb œ œ œ œ ⋲ ‰
....œœœœ## œœœœ
jœœœœnb ....œœœœ##
∑
⋲ œ#
p œ# œ œ# œ .œ#
F
œ# œ œ œ Jœ
chi sam du (l) re
Œ . ⋲ œ œ# œ œ Œ .
⋲ œp œ
œ# œ# œ# .œ
F
œ# œ œ œ œn œ œ
....œœœœ œœœœ ‰
∑
-9-
III ForsythiasCh'oe Sung-bom (1931-)
&&
B
&
÷
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
109Œ . Œ . .œp
i
109 .œ#
p
œ œ# œ .œ œ œ œ# .œ
109 œPizz
F
œ# .œ#Arco
p
œ œPizz
F
œ .œArco
p
œ ⋲ Jœfp
œ
109‰ œ# ‰ œ ‰ ‰ jœœœœ## œœœ
œœœb œœœ œœœ
œœœ ...œœœn
bn
∑
rit..............
.œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œb œ
F œ œ
ne ro pe i rül ssü (n)
.œ œ# œ œ# œ œ œn œn œb œn œb
F
œ œb
p
.œ .œ œ œ# œ JœF
⋲ ‰ ‰
....
˙˙˙
˙
b œœœœ
j˚œœœœ
⋲
∑
A Tempo
œbp Jœn .œ Jœ ⋲ ‰ ‰
ch'e i
œ# œ œ œ# œ Jœn œ Jœn Jœ ⋲ ‰ ‰
.œ ⋲ œ#P
œ# œ# œ# œ# Jœp
⋲ ‰ ‰& B
œP œ œ
œ# œ œ œ jœ j˚œœ# p
⋲ œœœœ
#
f⋲ œ œ œ# œ# œ#
‰ ‰Mark Tree         ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ#
π œF Jœ#
pu rü nün
∑
Œ . Œ . ‰ ‰ ⋲ Jœ#p
œœœœ#
#
J
œœœœ#
# ....
˙˙˙
˙
∑
&
&
B
&
÷
42
42
42
42
42
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
rit..............
113‰ ‰ Jœ#
π .œ F œ# œ œ# .œ
p
se lui rü (l)
113‰ . œ
F
œ
p
.œ œ ‰
113 ..˙˙ œœ ‰
113 ....
˙˙˙
˙
œœœœ ‰
∑
A Tempo ∑
.œ
fp
œ œ œ .œ œ œ œ œ
f
œ# œ œb œn œb
œ
p
œb œ ‰ . œ œ œ ⋲ ⋲ J
œb
f
œ œ œ œ œb œn.Jœ ‰ . .Jœ ‰ .
∑
∑
∑
œ œb œ ⋲ ⋲ œb
p
œ
f
œ œ ⋲ ⋲ œ
p
œn
f
œ# œ œ 5œn œ# œ œb œb
..œœ#
fp
œ œ# œ ..œœ
fp
œ œ œ œb
f
œ œ œ œœ
fp
∑
∑
e»e (q»78)
∑
Jœƒ
‰ . Œ
J
œœ
ƒ œ#F
œ œ# œ œ œ œb
∑ ÷
⋲Tamb œF
œ œ œ œ œ œ
&
&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
43
43
43
43
43
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
117 ∑
117⋲ œF
œ œ# œ œb
f
œ œ
117 j˚œ ‰ . ⋲ œf
œb œ
117⋲ œBongos
F
œ œ œ œ
f
œ œ
Jœ ‰ . ‰
–Wood Block
f
–
∑
∑
⋲ œF œ#
œ œ# œ œ# œ
∑
⋲ œ
F
œ œ œ œ œ œ
∑
œ
F
œb œ œ Jœ ‰ . ⋲ œb œnf
œb
Œ ⋲ œœ#
œ œ œ ⋲ œ#
f
œ
œ
F
œ œ œ Jœ ‰ . ⋲ œ œf
œ
Œ Œ ‰ –
f
–
∑
⋲ œF
œb œ# œ œ œ œ
∑
∑
⋲ œ
F
œ œ œ œ œ œ
∑
j˚œb ‰ . ‰ . Jœ
⋲ œF
œb œ œb œb œ ⋲
⋲ œF
œ œ œ œ œ ⋲
Jœ ‰ . ‰ . Jœ
∑
œ
œ# œ
œ
f
‰
∑
∑
œ œ œ
f
œ ‰
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&&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
89
89
89
89
89
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
e.»e (q»52)123 ∑
123 ‰ . j˚œ#F
œ ⋲ ⋲ œ# œ ® œ
œ# œ
123
œ œb œ ⋲ ⋲ œb
œ ⋲ ⋲ œ# œœ
ƒ
œœ
123 Œ Œ ‰ œœ
ƒ
œœ
Œ Œ ‰ –ƒ
–
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ
q»q. (q.»54)∑
J
œb
f
‰ .
œb
⋲ ⋲ œ ‰
œp œb fœœb
f
œ œ œ œœb œ œœ# œ
p
œ œ œ œ
&
–
f
œ œ œ – œ – ⋲ Œ
rit..............
Œ . Œ . ‰ ‰F Jœ
ö
œ œbp œ
œ œ œ j˚œ ⋲ Œ .
..œœbfp œœ
j˚œœ ⋲ Œ .
‰Vibr‰ œp œ œ œ œb œb
œ œ œ
F
Jœp
Œ . ‰ ‰Mark Tree p     `  ‰ ‰
A Tempo
œp Jœ œb Jœ .œ œ œ œ
rin pom nun pu bi mö
⋲ j˚œ œ# œ œ# œ œ œn œ
.œ
Pizz
.œb .œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ
∑
&
&
B
&
÷
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
128 .˙ Jœ ‰ ‰
128⋲ œp
œ# œ
F
œb œn ⋲ œ œ œf ‰ Œ
.
128⋲ œ#
p
œ œb
F
œ œb ⋲ œ œ œœn#
f
‰ Œ .
128 .œ ‰ ‰
J
œœœ# ⋲ Œ .
Œ . Œ . œTamb œ œ œ œ œ
œ
p
œ# œ œ œ œ .œ
F œ# œ œ .œ .œ
p
ki ji kel kkye e nu
‰ .
.jœF œ œ .œ# œ œ
œ .œ œ#
œp œ œ
œ# œ# œ .œ
F
œ# œ œ œ .œ œn œb
∑
Œ . ⋲ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰
Jœ
5œ œ#
F
œ# œ œ .œp .Jœ ‰ .
(n) ön dög
Jœ
subp
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
œ œb œ œ œ
j˚œœ# f
⋲ ‰ ‰ Œ . ⋲
œ#
F
œn œ œb œb
⋲ . j˚˚œœbF
œœ# ..œœ j˚œœ ⋲ ‰ ‰..˙˙# J
œœ ⋲ ‰ ‰
Œ . ‰ . œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
.œb
p
œ œb œ œ œ œ .œ œ œ œb
œ
p
œ œœb .
œ œb œ œ œb œ œ œb œb
œb
p
œb œ œ œ œ œ Jœ œb œb œb œb
œ œb
Œ . ‰ ‰   Ê         ‰
&
&
B
&
÷
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
132 ∑
132
œb
F
Jœb ⋲ œ#
p
œ œ œ œ# œ
f
œ œ œ œb œn
132
œb
F
Jœb ⋲ œ#
p
œ œ œ œ# œn
f
œ# œ œ œn .œ œ
132
œb
F
Jœb ‰ ‰ 3⋲ ⋲ j˚œf
..
.
œœ
œ
Œ . Œ . .¿M. Cym
F
∑
.œb œ œ
fp
œ Jœ
F Œ
.
..œœb
fp
œœ ‰ œœ
Pizz
F
Œ .
œœ
œ ‰
..˙˙
ƒ
Œ . Œ . ‰ œp
œ œ œ
œF Jœ œ œ œ œ .œ œ Jœ#
p
ch'an ch'an ha (n) ma ü
Œ . ‰ ⋲ Jœp
Jœ
f
⋲ ‰ œ#p
Œ . ‰ Arco⋲ Jœp
Jœf
⋲ Œ .&
..œœ ..œœ ..œœ ....œœœœœŒ . ‰ . JœF œ œ
∑
.œ œ œ 3œ#f œ œ Jœ œ Jœ
p⋲
(m)
.œ œ œ 3œ#
f
œ œ Jœ .œ p
Œ . ‰ œ
f
‰
œ
œ# œ#
..œœ œ œ œ
œœ#
f
œœ ‰
Œ . Œ . ‰ œp
œ œ œ
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&&
&
&
÷
812
812
812
812
812
42
42
42
42
42
812
812
812
812
812
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
136œ
F
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
pa ji rön han son kkü t'i pö
136 .œ œ
œfp œ œ j˚œ
⋲
136 .œ œ œ œ Œ . B
136Œ . ‰ ‰ . Jœ# œ
œ œ œ œ œ
‰ . œ œ œ ⋲ œ œ œ œ Œ .
.˙#
p
œ ‰ Œ .
un
.œ
p
œb œ œb .œ œ œ œ Jœf ‰
. ‰ ⋲ œF œ# œ
œ œ#
⋲ œ#p
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ
f
⋲ œ# F
œ œn œ# œn œ œ œ# œ œ œ
.˙
p
..˙˙
f
.˙
∑
e»e (q»78)
∑
3œ
f
œ
P
œ# 3œ œ œ œ
f
œ œ ‰
Jœ#f
‰ . ‰ J
œœPizz
F ⋲
J
œœb ‰ . ‰ J
œœF
⋲
J–Wood Block
f
‰ ‰ J–
F
∑
3⋲ œ
P
œ# 3œ œ œ œ
f
œ œ ‰
J
œœ# ‰ . ‰ J
œœ ⋲
J
œœb ‰ . ‰ J
œœ ⋲
J– ‰ ‰ J–
&
&
B
&
÷
812
812
812
812
812
89
89
89
89
89
812
812
812
812
812
89
89
89
89
89
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
140 œFœ œb œb œ œ œn œb œ œ œb œf œP œ œ œ .œ œ
f
œn œn
no ran kkot jul gi ma da ga ki
140
3⋲ œ œ# 3œ œb œ œ 3œ œ œ œ œ œ œb œ Jœ
f
‰ ‰ Œ .
140 œœ# ⋲ ‰ œœ œœ ⋲Arcoœb œ œb Jœf
‰ ‰ Œ .
140 ..œœb ⋲ œœ J
œœ ‰ ⋲ . j˚˚œbf
..
.
˙˙
˙
J– ‰ ‰ Œ . .¿M. Cym
F
Œ .
.œ#
p
œ œ# œ
F
.œ
p
œn œ œ
f
Œ .
lö ne nun mal gün
⋲ œ#F œ#
œ ⋲ œ Œ . Œ .
Œ . ‰ . œ
P
œ# œœœ#
f
Œ .
....œœœœ# ## œœœœnb ⋲ œœœœ ....
jœœœœ# ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ
p
œ –
f
‰ . œ œ œ
⋲ œp œ œ# œ# œ .œ#
fp .œ .œb
f
.œb .œ .œ
no
‰ . Jœ#p
œ œ œ# œ œ# .œ
fp
.œ J
œ
f ⋲ ‰ ‰
‰ . œp œ
œ# .œ
fp
.œ Jœf
⋲ ‰ ‰
Œ . ‰ ..œœb
œœ ..œœ œ œ œ J
œ
⋲ ‰ ‰
⋲ œ
p
œ œ œ œ Jœf
‰ ‰ ‰ ‰ . œ œ Jœƒ
‰ ‰
&
&
B
&
÷
89
89
89
89
89
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
143 .˙ .œ
re
143 Œ . ‰ . œb
F
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œb œ
143 Œ . Œ . ⋲ œb œ œb œ œb
143 ⋲ j˚œbf
œœœœ
....
˙˙
˙˙
⋲ J¿F
¿ .¿
Jœ
p‰ . ‰ Œ . Œ .
Jœp
⋲ ‰ ‰ Œ . Œ .
j˚œp
⋲ ‰ ‰ Œ . Œ .
J
œœœœ ⋲ ‰ ‰ Œ .
motor off Œ . ÷
J¿ ⋲
damp ‰ ‰ Œ . Œ .
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&&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
Freely
145 ∑
145
œf œb œ œ œ œ . .œ œƒf .œb
œn œ pœ
non vib
145 ∑
145 ∑
∑
q»40Stark 
œf . .œfp œ . .œ
ƒ
œ
Song hwa ka
‰ . vib Jœp
œ
f
. .œ
p
œ
∑
œf ‰
jœp
œ œ œ œ
f
œf
Œ Œ
œ
p
œ œ
ƒ
œ
ru
5
œ
ƒœp œb
œ œb
f
œ
3
œp
jœ œ
∑
∑
∑
.˙
f non vib
Jœ ‰
œ
ƒ
⋲ 3⋲ œb
f
œ œ
f
œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
&
&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
149 . .œbF vibœ œ œ
f
nar li nün
149 .œ
F œ œ
œb
ƒ
œ
p
œ œ œ œ
f
149 ∑
149 œ Œ Œ
∑
‰ œF œb œ œb œ
p .œ œn
ƒ
œbsubp
üi ddan pon (g) u ri
Œ
p
5
® œbF
œ œb œ œp
.œ
ƒ
œ
sub
œb
p
∑
∑
∑
Freely ∑
œ œ œf
œb œ œ œb œœ œ œ œ œ
3
œ jœb œ Jœ# œ .œ
jœ œn
5
œ œ œn œb œn œ#
3œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
&
&
B
÷
÷
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
q»40
152 œf .œ .œp œbFœ œ œ
p .œ œ
pF
3œ jœ œ# jœ œ . .œ
f œ
yunsa wöl
152 .œ
p œbf
œ
p
œ œ œƒ
. .œb
p
152 ∑
152 œF ‰
jœ Œ œ
p
œ œ œ
F
œF
Œ Ó
œp œ .Jœ ⋲
f
.œ œbF
3
œ œb œ œp
œ œ
f⋲
6
œb œn œ œ œb
œ
∑
∑
∑
œp œ œb F œ œ œ œ
ne kil da
œ
Fp
5œ œb œ œ œ
f
3œ
p
œb
F
5œ œ œ# œ œ 3œ jœ œb jœœbjœ
∑
∑
∑
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Pak Mok-wol (1919-1978)
IV April
&&
B
÷
÷
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
155 Œ ‰ œ
p œb 5œ œ œ œ œ 3œf œ œ œ œb œ œ
kkü i kko ri ul myö (n)
155
œ#
œ
œ œ œ .˙F fp .˙f F œ pœ œ
œ œ
œ
155 ∑
155 ∑
∑
∑
jœ
œ#
f
⋲ jœ œ ⋲ ⋲ jœ œ j˚œ œ jœ œ jœ
5œ œ# œn œ
p
® ‰
∑
∑
∑
Œ 3œb
F œ œp ‰ 3⋲ œb œ
san ji ki üi
® œbf
.œ œ
p
œ œ œ .œ
fp
∑
∑
∑
&
&
B
÷
÷
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
158 3œF jœb œ jœ œ œp . .Jœ ®
f
ddan jib
158œ œ
œf
œb
p
.œ œ œ# œ œ# ‰ . œ œb
158 ∑
158 ∑
∑
5œ œb œ œb œ œ œ .œ
ƒ
œb pœ
nun mön chön yö sa
œ
fp
œ œ œ#
f
œn œ
p
.œ
ƒ
œb
p
œ
∑
∑
∑
Freely
∑
œFœ
œb œ œ œ œ œ œ# œ œ
rit..............
œ ‰
œ
œb
∑
∑
∑
q»40
œbp œ 3œ
F
jœn œbp jœ œ . .Jœ ®
mu (u) (n)
œ
fp
5œ œn œb œn
f
œb . .œ
p œ
œ
∑
œp
jœ ‰ Œ œ œ œ œ
œp Œ Ó
&
&
B
÷
÷
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
83
83
83
83
83
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
162 œ œ .œb F œ œ .œb p
söl jue de i ko
162 .œ œbF
œn
p
.œ œF
œb
p
.œ
F
œ œ œ œ
p
162 ∑
162 ∑
∑
œf œb œ œ œ œ .œ œ
p 3jœb œn
yös düd ko it da
œ
œb œf p
.œ œ ˙˙Fp
∑
∑
∑
œ .Jœ ⋲
πŒ
œœ ..
jœœ ⋲π
Œ
∑
Œ Œ œ
p
œ œ œ &
∑
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B
&
÷
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
83
83
83
83
83
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
 e»132Playful
165 ∑
165 œ#
f
œ# œ œ ‰
165 œ#f
œ# œ œ ‰
165 œ#
f
Vibr œ#motor offœ œ ‰
œS Tom
f
œ œ œ ‰
∑
‰ œp œ
œ# œ#
f
œ œ œ#
‰ œp œ œ#
œ#
f
œ œ œ#
‰ œp œ
œ# œ#
f
œ œ œ#
∑
∑
œ
F
œ œ# œ# œ
π
JœF J
œ ⋲ ⋲ j˚œœb
Pizz
π
œ
F
œ œ# œ# œœb
π
∑
∑
J
œ#
⋲ ⋲ œ# œ Jœbfp
œ#
Arco
F
œ#p œ
œ# œ Jœb
fpœœ##
F œ#p
j˚œ ⋲ ⋲ J
œ
F
∑
∑
œ .œ œ œ œb
Fœ
œb œ
p
œb
œ œ
œF
œ œb
œ œb œ œ Jœ ⋲ ⋲®
œ#
p
œ
‰ ⋲ . p
œ œ JœF
‰
∑
Jœ .œ œb œ 3œ œ œ
‰ ‰ ⋲ . J
œ
p
œ œ œ Jœ œ œ# œ œb
∑
∑
Jœ# œ œ œ#
J
œ
⋲ ‰
Jœ œ# œ œ œb œ
∑
&
&
B
&
÷
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
172 ∑
172
Jœ œ#F
œ# œ œ œ œ œp
172 ⋲ Jœ#F
œ# œ œ œp
172
Jœ ⋲ ‰ ‰
∑
∑
œ œbf œ œ#
‰ ‰
œ œf œb œ
‰ ‰
‰ ‰ ⋲ œœ##F œœ
œœ
∑
∑
∑
∑
..œœ
‰ œp
œ œ œ
œ
p
œ œ# œ# Jœ
Kkot ga ru
‰ ⋲ j˚œp
Jœ ⋲
⋲ j˚œ#p J
œ# ⋲ ‰
‰ ⋲ œ#
p
œ Jœf
⋲ œ œ œ ⋲ Jœ
.œ œ œ# œfp
wa
‰ ⋲ j˚œ f
jœ#
p
‰ ⋲ j˚œ# jœfp
œ œ#
p
œ œ œ
œ œ ‰ œ œ
.œ œ# œ# œ
F
ka t'i
.œ œ œ œ#F
.œ œb œb œF
œ œ# œ# œ œ œœ
F
⋲ Jœ ⋲ Jœ œ œF
‰ ‰ ⋲ Jœ#
p
pu
⋲ Jœp ‰ ‰
⋲Pizz J
œœbp
‰ Arco‰
‰ ⋲ J
œœp J
œœbb ⋲
⋲ Jœp
⋲ Jœ Jœ ⋲
&
&
B
&
÷
84
84
84
84
84
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
179œFœ œ œ œ œ
dü rö un
179⋲ j˚œF
⋲ Jœ ® œb
œ
179⋲ j˚œbF
⋲ Jœ ⋲ J
œ
179 œœb œ œœ œ J
œœ ⋲
∑
‰ ⋲ j˚œ# Jœ
fp
ko ya
‰ ‰ ⋲ j˚œp
‰ ‰ ⋲ j˚œ#p
∑
œ œ Jœ ‰
œ Jœ
f
(ng) i
œ# œ# œ œ .œf
œb
œ œ œ œ# .œ# f
œ
‰ 3⋲ ⋲ j˚œ#f J
œœ
∑
.œ œ# œ œ œ#
ü i
Jœ ⋲ ⋲ Jœ# J
œ
⋲
œ#
œ# Jœ ⋲ ⋲
j˚œ#
..œœ œœœ## J
œœœ
∑
.œ œ œ œ
t'ö
⋲ œ œ œ œ
Jœ ⋲ ⋲ J
œ œ œ
...œœœ ‰
œ
∑
œ œ
p ‰ ‰
le
œb œ
p
‰ ‰
œ œb
p
‰ ⋲ j˚œœ##f
J
œœœœ ⋲ ⋲ œœ œœ œœ
‰ ⋲ œ œ œ
∑
∑
⋲ j˚œœ##fp
jœœ ‰
œœ œœ œœ œœ
‰
œ œ œ œ ‰
œ#
F
œ# œ œ œ œ œb
ka un pom ü
⋲ j˚œF œ œb J
œ ⋲
⋲ Pizzj˚œF
œ œb Jœ ⋲Arco
‰ ‰ ⋲ J
œœ
f
∑
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Yi Chang-hui (1900-1929) V  Spring Is A Cat
&&
B
&
÷
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
187 œp Jœ ‰ .
i
187 ‰ ⋲ Jœbp œ
œ#
f
‰
187 ‰ ⋲ j˚œbp œ
œ#
f
‰
187 œœ œœ
p
œœ
f
‰
‰ œp
œ œ œ
f ‰
œbP œ œ œ 3œ œ œ
fp
hyang gi ga a
œ
P
œ œ# œ
3
œ œ œ
fp
œ
P
œ# œ œb 3œ œ œ
fp
∑
∑
œ œ œ
f
ö
jœ 5œ œ œ œ œ
6œ œ œb œb œ œ
f
œ œ œ œ# jœ# .œ œf
∑
⋲ Jœp
œ œ œ œ
f
˙subp
ri˙
p
œœp
. .. .œœ œ# f
3‰ œœbbP œœ
3
œœ#
œœb œœn
ƒ
3‰ œp
œ 3œ œ œ
&
&
B
&
÷
83
83
83
83
83
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
Slow q»e e»66
rit..............191
Jœ
f
Jœb Jœ jœ jœb œ
p
(i) u do da
191 J
œ
f œfp œ
jœ œ j˚œ ‰ .
191
.œpf
.œb œ œ.œ œ ‰ ‰
191
J
œœ ‰ . ‰ ‰ ⋲ j˚œœœbp œœœ
Jœƒ
‰ ‰ Œ . ‰
Tempo 1
∑
œ#P
œ# œ œ
π ‰
œ#P
œ# œ œ#π ‰
œ#P
œ# œ œ
π
‰
œ
P
œ œ œ
π ‰
∑
œf œ
œ# œ# œ œ œ#
œf œ
œ# œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
Jœƒ
⋲ ⋲ Jœ
f
⋲ j˚œF
Jœƒ
⋲ ‰ ⋲Pizz j˚œbF
œ
f
œ œb
œ ⋲ Jœ
œTamb
F
œ œ œ ⋲ Jœ
∑
∑
∑
œb œ ⋲ j˚œ#F
œ œ
p
œ œ ‰ ‰
∑
‰ ⋲ Jœ J
œ ⋲
⋲Arco Jœbp j˚œf
⋲ ‰
⋲ j˚œbf œ
œ œ œb
‰ ⋲ Jœ œ œ
&
&
B
&
÷
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
197 ∑
197‰ œp œ ⋲
œ œb
197‰ œbp œ ⋲
œ œb
197⋲ Jœbp
œ œ ‰
‰ J–Wood Block ‰
∑
Jœ
f
⋲ ‰ ⋲ Jœ#F
Jœf ⋲ ‰ ⋲ J
œPizz
F
œ
F
œ# œ œ# ⋲ J
œ#
œTamb œ œ œ ⋲ Jœ
∑
‰ ⋲ Jœ# ‰
‰ ⋲ Jœ ‰
œ œ# ⋲ Jœ
œb œb
œ œ ⋲ Jœ œ œ
∑
‰ ⋲ Jœp
J
œb
f
⋲
⋲ JœArco p
j˚œœb f ⋲
œb œ
⋲ j˚œ œ
œ œb
f
œ
⋲ Jœ œ œ œf
œ
∑
‰ ‰ œ
p
œ œb œ
fp
Œ ‰ ⋲ Jœf&
‰ œb
F
œ œ œœn œœœb œœœœ
ƒ
Œ ⋲M. Cym¿
p
¿ ¿
f
∑
œ Jœ ⋲
œ Jœ ⋲ B
....
œœœœb
‰ œ
p
œ œ œ
œF œb œ œ œ œ
küm bang ur (g)
⋲
F j˚œb
œ œ ⋲ Jœ
⋲F
j˚œb œ œ ⋲ Jœb
‰ ⋲F J
œœ ‰
∑
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B
&
÷
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
204 œ œ œb œ œb p
wa ka t'i
204 œ œ œb œ
p
⋲
204 œ œ œ œb
p
⋲
204 ⋲
œ# œ œ
œ# œ ⋲ J
œœ
p
⋲ JœF
Jœ ⋲ ‰ ‰
‰ ‰ œb
F œ
tong
‰ ‰ œb
F œ
‰ ‰ œb
F
œ
∑
‰ œp
œ ‰
œ œ .œ
p
œ
gü ran ko
œ œ# .œ p œ
6
œ œ# œn œ œ œ#
œ œ .œp œ#
∑
‰ ⋲ Jœ Jœ ⋲
Jœ#
f œ œ 3œ# œ œ
ya (ng) i ü i
Jœ#f
œ œ 3œ œ œ
p
œ
f œ œ œ# œ œ p
∑
∑
.œp
Jœ œ œF œ# œ œ
œb
f
œ
⋲ œ œ œ œ# œ f
∑
∑
Jœ
f ⋲ œn
P
œ# .œn œb œ
nu ne e
.œ
p
.œ
p
∑
⋲ Jœ Jœ ⋲ ⋲ Jœ
∑
∑
‰ . j˚œœbbF
⋲ j˚œœfp
‰ . œœ#F
œœ œœ
f
‰ . Jœ ⋲ Jœf
&
&
B
&
÷
84
84
84
84
84
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
211 ∑
211‰ ⋲ Jœp
Jœ ⋲
211œœ ‰f
211 ..œœ œœ#
p J
œœ ⋲
⋲ Jœ Jœ ⋲ ‰
jœ#
f jœ Jœ ⋲
mi ch' in
⋲ . j˚˚œf
jœ Jœ ⋲
j˚œ# ⋲ .œ
œ# Jœ ⋲
∑
‰ œ
f
œ
⋲ j˚œ Jœ# Jœ#
po mü i
⋲ . j˚˚œ Jœ# Jœ#
⋲ j˚œ .œ# œ Jœ#
∑
⋲ Jœ ‰ Jœ
œ œp œb œ œb œb
pul gi li
‰ . j˚œ#p œ œ œ œ#
‰ ‰ 5œp œb œb œb
œ
∑
∑
œf œb œ œb .œb œ
hü rü do ta
j˚œ#f
⋲ ‰ ‰
Jœf
⋲ ‰ ‰
∑
∑
œb j˚œ ⋲
∑
‰ ‰ jœ
⋲ œœ#f œœ œœ œœ
⋲
.¿M. Cym
F
∑
∑
.œ œb Jœ
⋲ J
œœb J
œœ ⋲ ⋲ J
œœ#
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰
J
œœ# ⋲ œœn œœ œœ œœ
‰ œTambf
œ œ œ
&
&
B
&
÷
84
84
84
84
84
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
219 ∑
219
œb œbF œb œb
œb œ œ œb œb
f
œb œ œ œ œ œn œ
219 ‰ 3⋲ ⋲ j˚œ#p j˚œ# f
⋲ 3⋲ œ
F
œ
& B
219 œœ
P
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
jœF œ
œ# œ œ œ œ œ# œ Jœf
‰ 3⋲ ⋲ j˚œbp
j˚œ f
⋲ ⋲ Jœfp
⋲ œœbb œœ œœ œœ œœ ⋲ J
œœœn#
f
Œ ‰ . J¿
M. Cym
F
rit..............∑
3œ œ œ
3œ œ œ .Jœ#fp
⋲
.Jœ J
œ
p
Jœf ‰
.& B
œœœ J
œœœ
jœ œ
f
œœ œœ
p
∑
A Tempo
∑
∑
‰ œœb
ƒ œœb
‰ ® œ#f œ
‰ J
œœœ
ƒ ⋲
œœb
f
œœ
P
œœ
‰ J–Wood Block
f
⋲ œ
f
œ
P
œ
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B
&
÷
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
83
83
83
83
83
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
223 ∑
223
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œb œb œb œb œb
œ œ
223Œ ® œp œ œ
œ œ œ# œ#
223 œœb œœ œœ œœ J
œœ œœ#
f
œœ
p
œœ
Œ ⋲ œ ⋲ œ
∑
Jœ#ƒ
⋲ œn œ# Jœ ⋲ ⋲ j˚œfp
Jœƒ
⋲ œ œ# Jœ ⋲ ⋲ Jœ#&
J
œœb
ƒ ⋲
œ œ# Jœ œœ# œœœ œœœœ
Jœƒ
‰ . ⋲ ¿
F
¿ ¿
f
∑
j˚œ ⋲ œF œb œ œ
j˚œf
⋲
.œ
B
....
œœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
œS Tom
p
œ œ œ
œp œb œ œb œ œ
koy chi ta mu
‰ ‰ œp
œb
⋲Pizz j˚œbp
Jœ ⋲ ‰Arco
‰ œœp
œœbb ‰
∑
.œ œ œ
lü (n)œ J
œ
⋲
⋲ œ œ œ œ ⋲
∑
∑
œ ‰
œbF
œ œb œ ⋲ Jœ
œbF
œ œb œ ⋲ Jœ
∑
œ
F
œ œ œ ⋲ Jœ
&
&
B
&
÷
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
      MS
    A Fl
    Vla
    Perc 1
   Perc 2
230‰ œ
f œ œ œ
ko yang i
230 J
œb
⋲ .œfp
œ œb
230 J
œb
⋲ ‰ ⋲ Jœp
230 ∑
Jœ ⋲ ‰ ‰
.œ#P œ œ
ü i ü
j˚œf
⋲
Pizz
‰ ‰
Jœ# f
⋲ .œ œ
..œœ#P œœb œœ
∑
.œ Jœ#
p
ib
‰ œ
fp
œ œ
‰ œbArco fp
œ œ
˙˙
∑
œ œ œ œ# œ
su
.œ
.œ
œœ ‰
∑
Slow
œ# Jœ ⋲
le
œ œ .Jœ ⋲
œ œ# .Jœ ⋲
‰ ‰ J
œœœœ
#
F
∑
q»e
e»66
⋲ Jœ#
π Jœ œ
f œn œ œb
p'o gün han pom
Œ ⋲ œb
f
œb œ
‰ . œ#F œpœ œ
. .œ œ
˙˙˙
˙
‰Tubo .‚
p
&
&
B
&
÷
85
85
85
85
85
83
83
83
83
83
      MS
    A Fl
    Vla
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